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Analysis on the Torsion of the Multi..storied Building (211) 
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(Received 31 March 1965) 
The author proposes a new construction method for curtain wal1s. 
The curtain walls are made in the following way. 
1. Steel-bar-grid is attached to the structural frame. 
2. This grid is sandwiched between two special concrete plates. 
3. These two are combined by concrete set between them. 
This report deals with an experimental research about this curtain wall. 
The results obtained are as follows: 
(1) Weight 
The weight of this curtain wal1 per unit area is about 56% of that of commonly 
used reinforced concrete-block (10cm thick) wall. 
(2) Strength 
The curtain wall is practically strong enough against transverse loads from room 
side. When it is used as outer walls of multi司storiedbuilding， it is not strong 
enough against the wind load. 
The strength of the wall however can be freely controled by changing the thick-
ness. 
(3) Construction Work 
The special concrete-plate is fitted for mass production. 
It can be easily carried and handled. The construction work of the wall is easy 
and sure. It is not necessary to restrict the height of the blocks pi1ed up at a 
time. The time of the wal1-work can be shortened to some extent comparing to the 
usual block wall. 
性) Cost 
The cost of the curtain wall construction can be reduced to 72% in comparison 
with reinforced concrete-block construction. 
(5) Efficiency 
The sandwich curtain wall construction has a good efficiency in lightening， 
strengthening， fire-proofing and in insulating from heat and sound. 
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建物に作用する外力を，柱と梁で構成される建築骨粗1)および耐震壁に受持たせ，間仕切壁を
Curtain Wall とする構造方式が， 近時中，低層建築物にも広く取入れられているO この場合，



















構 ~ 方 式 摘 要
真 壁 式 縦横格子に組んだ壁体の骨組に単位パネルをはめ込む方式
フレーム式
大 壁 式 縦横格子に組んだ壁体の骨粗の外面に単位板を貼付ける方式
プレハプ式 工場生産された大きい単位パネルを用いる方式
パネル式
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ロデ ロデ このため 1枚の重量は，次の如く平均 6.6Kgとなった。


















試桝 laの場合の破壊荷重(均)I bの場合の破壊荷重 (kg)1
平均 106 1 附 | 
果4)によれば，材料の種類によっても多少変化はあるが，カ日圧面積が 16:1h2以上になれば加圧板の
大きさによる影響はほぼ無視できるので，本実験でも 4cmx4C1T.の加圧板を用いた。なおこの場合
シリングー強度に比べて約30%高く現れるとされているので，圧縮強度を推定すれば 470Xg/仰 2 と
なるO
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第 2 段|第 3 段|第 4 段|
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第 5 表 福井県内の補強コンクリートプロック CJ1 S A5406) l重量(勾)I製造月 1個数 I{回数計 l 生産会社のうち8社を選び，その製品について約18カ月に
わたり， 956個の破壊試験の結果5)によれば，10cm厚プロ
9--10 I 7--10 I 55 I 208 ックについては第5表のとおりであったので，これの平均
11'""2 60 値を求めると 10.17Kgとなり，これを lO.2Kgと見倣すこと
3'"6 165 ができる。 ところが本コンクリ{ト板1個の重量は6.6Kg
10--11 7""10 103 418 であるので両者を比べて第6表に示す。

















五主 6.6x2-/」ιzーヰー 0.56. ・ ・ (1) 
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MX1=一一竺主空一手 -0.705w12 
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コンクリ{ト板 6.6x 2 13.2K51 (実測値〕
打込コンクリート 3.2K51 (実測値〉
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0=一一一一一一宇135.5Kqjm20.29 x 0.59 . "'~V'. V'.'d I 
建築基準法によれば，建築物の高さを31mまでとすることが可能であるので，最大震度k削 x=0.24
として単位面積当りの地震力軌を計算すれば，
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V 0 -， ho )令
とすれば，速度圧 q(K9/mりは









p 空気密度 (kgse仇 4)で÷とするo
同様に31m以上の超高層建築で、は，高度分布を
V (h ，~ 
V~=\ -i-;) ~ 





















Wm=(200-450) X一一=(94-210)K9/m2 1.5 
d 実験から求めた Curtainwal1の耐力:
実験から求めた単位巾当りの Resistingmoment M R~'Ì 
85 x 1.2 =一一一一=170K9m/m …..……(16) 
0.6 
であるから，これより Curtainwallの単位面積当りの最大荷重回B を求めるには， 周辺の強度
に対しては(16)式=別式として
ー・・ー・・・・・・..~母





















P =1.9 x 50=95K9 ………・帥
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Resisting moment M R を求めれば，





























































他の材料からなる単位パネルなどに関する一連の研究が必要で、あるO また Cost面では 10cm厚の
補強コンクリートプロック造によるものに比して72%位におさえることができそうであるo
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